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Hai orang-orang yang beriman ! Bekrtakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Citra Perusahaan dan 
Keputusan Nasabah Dalam Menabung di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” ini 
ditulis oleh Farhana Aprilia Irfa’i, Jurusan Perbankan Syariah, NIM 2823123043, 
pembimbing Muhammad Aswad, MA. 
Penelitian ini ingin menggambarkan seberapa besar penerimaan publik 
terhadap produk-produk dan citra di Bank Syariah.Untuk itu penulis ingin 
membuktikan keputusan nasabah dalam menabung di Bank Jatim Cabang Syariah 
Kediri dengan kualitas produk dan citra perusahaan sebagai 
pengukurnya.Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra perusahaan terhadap keputusan 
nasabah menabung baik secara parsial maupun simultan di Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian asosiatif.Pengambilan sampel dengan tehnik Simple 
Random Sampling.Sumber data yang digunakan adalah data primer, melalui 
penyebaran angket terhadap nasabah Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sebanyak 
98 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisieni determinasi (R2). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t produk pendanaan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah menabung.Untuk uji t 
pada produk pembiayaan menunjukkan, pembiayaan berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung.Uji t pada citra perusahaan 
menunjukkan, citra perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan nasabah menabung.Sedangkan dari hasil pengujian secara simultan uji 
F diketahui terdapat pengaruh secara simultan pendanaan, pembiayaan dan citra 
perusahaan terhadap keputusan nasabah menabung. Dari hasil uji determinasi 
diketahui nilai Adjusted R Square variasi keputusan nasabah menabung dijelaskan 
oleh variasi dari ketiga variabel independen, yaitu pendanaan, pembiayaan dan 
citra perusahaan sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian 
ini. 
Kata kunci : Produk Pendanaan, Pembiayaan, Citra Perusahaan dan Keputusan 
Nasabah Menabung. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled "The effect of product quality, corporate image, and 
customer decisions towardssaving in Jatim Sharia Bank Kediri" is written by 
Farhana Aprilia Irfa'i, for Islamic banking department, student’s number 
2823123043, and mentored by Muhammad Aswad, MA. 
 
This research would like to illustrate how big public acceptance towards 
products and imagery in the Islamic Bank. Therefore, the author wanted to prove 
empirically the customer's decision towards saving in Jatim Sharia Bank Kediri 
with product quality and corporate image. So this research aims to find out and to 
analyze the influence of the quality of the product and corporate image 
towardsthe customer's decision to save their money either partially or 
simultaneously in Jatim Sharia Bank Kediri. In this study, the researcher used a 
quantitative approach dealing with the subject which is concerned. Then the 
sampling used is simple random sampling techniques. The data used are primary 
sources of data, bycollecting questioners at Jatim Sharia Bank Kediri as much as 
98 respondents. Next, the hypothesis testing in this study using multiple linear 
regression analysis with T test, F test and coeficient determination (R2). 
 
The results of this study indicate that the t-test results of the product do not 
significantly affect customer's decision in slecting certain bank to save their 
money. In t-test of the finance product shows that finance affect positively and 
significantly towards customer decision in saving. The t-test on the corporate 
image tells that corporate image has significant positive effect on the customer's 
saving decision. Next, from the results of the F test revealed the simultaneous 
influence of funding, financing and corporate image of the customer's saving 
decision. From the resultsof the determinationtest it is known that value of 
Adjusted R Square.The number means that various customer saving decision is 
explained by those third independent variable, that are funding, financing and 
corporate image. In the other hand, the rest is explained by other variables 
outside this research. 
 
Keywords: funding products, financing, corporate image and customer saving 
decisions. 
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